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вать как креативные, так как они самобытные, созданные на основе своего внутреннего 
мира. Детские произведения содержат положительную энергетику и оказывают благопри­
ятное воздействие не только на авторов работ, но и на других людей, которые слышат, чи­
тают эти стихи. У ребят возникает свое видение творчества поэта, осуществляется прибли­
жение к языку, выход за рамки учебника, приближение к высокой культуре.
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО - ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ МЕДАЛИ
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В современной школьной практике используются различные педагогические техно­
логии, обеспечивающие активизацию творческих способностей учащихся. В образователь­
ной области «Технология» наиболее продуктивными являются проектные творческие техно­
логии обучения.
Еще Гегель заметил: почему мальчик, бросая в озеро камешки, с огромным удоволь­
ствием смотрит на круги, расходящиеся на воде? Он видит в этих кругах нечто новое, что 
создал он сам. Каждый шаг ребенка неотделим от творчества.
В процессе проектной деятельности учащиеся развивают свой творческий потенци­
ал и усваивают основополагающие закономерности построения современных технологий. 
Особое значение в технологическом образовании школьников имеет метод проектов, кото­
рый позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической деятель­
ностью по всей проектно-технологической цепочке - от идеи до ее реализации в модели, 
изделии, услуге, интегрировать знания из разных областей, применять их на практике, соз­
давая при этом новые знания, идеи, материальные ценности.
Организация проектной деятельности в технологическом образовании школьников 
способствует: развитию творческого потенциала учащихся; проведению самостоятельных 
исследовании, принятию самостоятельных решений; развитию умении в обработке различ­
ных материалов и изготовлению изделии; умению работать в команде и отвечать за резуль­
таты коллективного труда; проведению экономической и экологической оценки процесса 
и результатов труда.
Если юноше интересно, если он с удовольствием выполняет полученное задание, не 
ограничивается только тем, что обязан знать, а пытается освоить что-то новое, расширить 
свой кругозор, то результат не замедлит сказаться.
Я начинаю знакомить детей с методом проектов в пятом классе. Для закрепления 
знаний и умений полученных при изучении тем посвященных разметке, пилению, строга­
нию и сверлению древесины учащиеся выполняют проект «Деревянный человечек». При 
выборе проекта существует лишь одно ограничение - нельзя использовать при сборке изде­
лия крепежные материалы и клей.
Бурно разыгравшаяся фантазия несет их на своих крыльях: вот они изготавливают 
рыцаря, вот дровосека, а вот уже обладателя черного пояса по каратэ... Все в их руках, вот 
только опыта бы немного побольше. Следующий проект учащихся пятых классов - это ра­
бота связанная с выпиливанием из трехслойной фанеры. Год от года все красочней и раз­
нообразней становятся работы детей.
Уже 10 лет выполняются творческие проекты на уроках технологии в нашей школе. 
Учащиеся самостоятельно выбирают изделие для изготовления и конструкционный матери­
ал, что, несомненно, развивает их творческие способности. Здесь есть все: резьба по дере­
ву, работа с природными материалами, выпиливание из фанеры, точение на станке... На­
ши проекты удостоены дипломов и грамот на различных выставках и фестивалях.
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Юноши 10—11-х классов, изучая предмет «Техническое творчество» выполняют 
творческие проекты связанные с модернизацией и усовершенствованием школьных каби­
нетов. Долго и придирчиво ребята ищут тему для выполнения проекта то отвергая, то 
вновь возвращаясь к ней. Спектр работ учащихся очень разнообразен: от усовершенство­
вания вытяжного шкафа до изготовления дидактического материала для начальной шко­
лы. Особой популярностью у заведующих кабинетами пользуются санитарные уголки, на 
которые существует устойчивый спрос. «И почему мы не запатентовали свое изделие?» - 
смеются выпускники первыми выполнившие данную работу.
Но все же главным своим проектом все учащиеся считают кабинет технологии. 
Мастерская, по привычке называют ее ребята, украшена проектами детей различных лет 
обучения. На стенах кабинета расположены учебно-наглядные пособия, на застекленных 
полочках мирно дремлют фигурки людей и животных, ковши, разделочные доски, маши­
ны, корабли... И за каждым проектом - автор, со своими успехами и неудачами.
Ежегодно в школе проходит вечер встречи выпускников и посещение кабинета тех­
нологии для юношей и девушек является неотъемлемой его частью. Постоянно звучит смех, 
возгласы радости и удивления, что работы выпускников, как и прежде, находятся на своих 
местах и украшают мастерскую. Многие, теперь уже взрослые люди, рассказывают кем 
они стали, чего добились, что им дали уроки технологии, часто звучат слова благодарности, 
а высшей оценки для труда учителя - просто нет.
Формирование творческой личности является целевой направленностью уроков 
проектного творчества. При профессиональном педагогическом подходе освоение совре­
менных поисковых методик оказывает развивающее влияние на учащихся, поскольку спо­
собствует изменению субъективного восприятия технических объектов и технологий, помо­
гает преодолевать инертность мышления, совершенствует навыки концентрации внима­
ния, способствует становлению таких качеств личности, как решимость и воля при поста­
новке и достижении целей и внедрении собственных инноваций в практику.
ПРОБЛЕМЫ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
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В начале XXI в. психологи, педагоги, социальные педагоги, социальные работники 
решают свои профессиональные задачи в условиях постоянных миграций населения, ме­
жэтнических контактов и взаимодействия людей, представляющих различные этнические 
группы и культуры.
Воспитательная, психодиагностическая, психопрофилактическая психо коррекцион­
ная, реабилитационная работа среди представителей разных народов имеет свою специ­
фику, которую нельзя игнорировать. Для повышения эффективности психолого-педагоги­
ческих воздействий следует учитывать многие факторы: особенности психического склада 
представителей различных культур (специфику национального менталитета, социотипичес- 
кие механизмы поведения и т. д.); этнокультурную вариативность процессов социализации 
и социально-психологической адаптации детей и взрослых в той или иной культурной сре­
де; своеобразие коммуникативных процессов, норм общения и регуляторов поведения, 
конкретных способов коммуникативного воздействия, сложившихся в ходе исторического 
и культурного развития этнических общностей; особенности адаптации людей той или 
иной национальной культуры к содержанию и форме воспитательных воздействий; нацио­
нальную специфику восприятия воспитательных воздействий представителями конкрет­
ных культур, национальных и религиозных групп и т. д.
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